中学校「総合的な学習の時間」、及び探究課題に関する臨床的考察 by 藤井 壽夫 et al.
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⊛ߥ⺖㗴 㑐ᔃߦၮߠߊ ․⦡ߦᔕߓߚ ዁᧪
ቇᐕ ⺖㗴 ⺖㗴
╙ 1ቇᐕ 55.1% 42.5% 74.2% 71.1% 8.6%
╙ 2ቇᐕ 53.5% 44.2% 60.6% 92.2% 8.5%
╙ 3ቇᐕ 56.9% 48.8% 57.8% 86.4% 8.5%
̪ታᣉቇᩞ 63.2% 55.5% 79.9% 96.3% 11.0%
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ቇ⠌ౝኈ ࿖㓙 ᖱႎ ⅣႺ ⑔␩ વ⛔ 㒐ἴ ߹ߜ ࠠࡖ࡝ࠕ ߘߩઁ
ቇᐕ ℂ⸃ ஜᐽ ᢥൻ ߠߊࠅ
╙ 1ቇᐕ 16.1% 28.8% 44.0% 42.0% 50.0% 23.1% 18.6% 69.7% 16.8%
╙ 2ቇᐕ 17.6% 28.7% 30.9% 34.1% 47.1% 21.9% 13.4% 92.1% 17.9%
╙ 3ቇᐕ 25.6% 29.8% 29.5% 39.4% 51.2% 22.1% 20.0% 83.2% 18.4%
̪ታᣉቇᩞ 33.1% 53.1% 53.1% 61.4% 69.9% 27.9% 26.6% 94.9% 22.7%
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ቇᐕ ℂ⸃ ஜᐽ ᢥൻ ߠߊࠅ ᡽ᴦ
╙ 1ቇᐕ 14.4% 20.0% 35.2% 38.4% 45.0% 21.4% 15.3% 65.6% 2.2% 18.5%
╙ 2ቇᐕ 15.6% 19.2% 24.3% 29.3% 43.0% 19.5% 10.1% 88.8% 4.1% 18.4%
╙ 3ቇᐕ 22.6% 20.5% 22.4% 34.7% 47.0% 19.2% 12.1% 80.2% 8.5% 18.7%
̪ታᣉቇᩞ 29.5% 26.1% 42.8% 55.3% 65.3% 25.3% 21.2% 93.0% 10.1% 25.5%
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ਛቇᩞߦ߅ߌࠆ✚ว⊛ߥቇ⠌ߩᤨ㑆ߩౕ૕⊛ߥቇ⠌ౝኈ 㧔ⶄᢙ࿁╵㧕
ቇ⠌ᵴേ ࿖㓙 ᖱႎ ⅣႺ ⑔␩ ஜᐽ ⾗Ḯ㨾 ቟ో 㘩 ⑼ቇ ࿾ၞߩ
ቇᐕ ℂ⸃ 㩒㩣㩁㩨㨺 ᛛⴚ ੱޘߩ
᥵ࠄߒ
╙ 1ቇᐕ 18.9% 25.5% 36.1% 37.9% 19.5% 3.8% 18.9% 21.8% 2.7% 43.0%
╙ 2ቇᐕ 20.5% 25.1% 25.4% 28.1% 18.2% 3.3% 17.5% 18.5% 3.1% 37.8%
╙ 3ቇᐕ 28.2% 27.1% 24.6% 32.0% 19.6% 4.2% 17.5% 17.2% 4.7% 31.1%
̪ታᣉቇᩞ 36.1% 33.5% 45.3% 56.3% 26.7% 7.2% 24.0% 29.8% 7.2% 55.3%
ቇ⠌ᵴേ વ⛔ ↸ߠ ࿾ၞ 㒐ἴ 㩁㨶㩢㨻 ߽ߩߠߊࠅ ↢๮ ␠ળ ߘߩઁ
ᷣ⚻ᷣ⚻ࠅߊൻᢥᐕቇ
╙ 1ቇᐕ 47.4% 19.1% 10.4% 32.5% 73.2% 12.9% 17.9% 2.1% 13.8%
╙ 2ቇᐕ 47.9% 16.2% 15.8% 30.7% 91.6% 12.3% 19.2% 3.9% 17.1%
╙ 3ቇᐕ 51.7% 19.6% 12.0% 30.2% 85.2% 10.1% 22.9% 10.4% 15.7%
̪ታᣉቇᩞ 70.6% 30.3% 23.5% 39.1% 95.3% 20.7% 29.8% 12.2% 22.0%
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